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O. M. 228/61 por la que se promueve a su inmiediato
empleo al Capitán de Máquinas D. Elías \raen° Pa
redes.—Página 177.
O. M. 229/61 por la que se promueve a su inmediato




O. M. 230/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Comandante Médico de la Armada D. José
Touriño Martínez.—Página 177.
O. M. 231/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán Médico de la Armada D. Marcial
Vieitez Lorenzo.—Página 177.
O. M. 232/61 por la que se promueve 'a sus inmediatos
empleos a los Tenientes Auditores de la Armada que
se expresan.—Págilla 177.
Destinos.
O. M. 233/61 por la que se dispone continúe como Pre
sidente de la Junta de Métodos de Tiro el Capitán de
Navío (A) don Daniel Novás Torrente.—Página 178.
O. M. 234/61 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor de la Armada el Capitán de Fraga
ta (S) don Enrique Rolandi Gaite.—Página 178.
O. M. 235/61 por la que se nombra Jefe de Ordenes de
la Agrupación Anfibia al Capitán de Corbeta (H) don
Manuel 011ero de la Rosa.—Página 178.
O. M. 236/61 por la que se nombra Jefe de la Base y
de Adiestramiento de la Plana Mayor de la Agrupa
ción Anfibia al Capitán de Corbeta (AS) don José.
Unnieta Gaviola.—Página 178.
O. M. 237/61 por la que se nombra Profesores de la
Escuela de Guerra Naval a los Capitanes de Corbeta
'que se expresan.—Página 178.
O. M. 238/61 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (H) (G)
don Camilo Menéndez Vives.—Página 178. ,
O. M. 239/61 por la que se nombra Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval al Capitán de Corbeta (G) (H)
don Luis •Martínez-Cañavate Ballesteros.—Página 178.
O. M. 240/61 por la que se dispone pasen destinados al
Estado Mayor de la Armada los Capitanes de Cor
beta que se expresan.—Páginas 178 y 179.
O. M. 241/61 por la que se nombra Segundo Comandan
te de la fragata «Martín Alonso Pinzón» al Capitán
de Corbeta (AS) don Constantino García Lozano.—
Página 179.
O. M. 242/61 por la que se dispone pase a ocupar el
destino de Jefe de la Flotilla de Desembarco el Capi
tán de Corbeta (A) don Ricardo Mínguez y Suárez
Inclán.—Página 179.
Situaciones.
O. M. 243/61 por la que se concede un año de prórroga
en la situación de «disponible» al Capitán .de Navío de
la Escala de Tierra D. Alvaro de Urzáiz y de Sil
va.—Página 179.
Bajas.
O. M. 244/61 por la que se dispone cause baja en la Ar
mada, por fallecimiento, el Capitán de Máquinas don
Rafael Pérez Caravaca.—Página 179.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 245/61 por la que se dispone pase destinado al
transporte «Almirante Lobo» el Alférez de Navío de
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O. M. 246/61 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Auditor de la Escala de comple
mento del Cuerpo Jurídico de lá Armada D. Emilio
de la Cruz Hermosilla.—Página 179.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 11 de enero
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada •
que se relaciona.—Páginas 179 y 180.
Otra de 16 de enero de 1961 por la que se conceden las
cóndecoraciones pensionadas que se indican al perso
nal de la Armada que se expresa.—Página 180.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 13 de ene
ro de 1961 por la que se señalan haberes pasivos al
personal de la Armada que se reseña.—Páginas 180
a 182.
Pensiones.—Orden de 10 de enero de 1961 por la que
se publica relación de pensiones concedidas al perso
nal civil que se cita.—Página 182.
o
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Orden Ministerial núm. 228/61.—Como conse
cuencia de la vacante producida en 10 del actual por
fallecimiento del Comandante de Máquinas D. Ra
fael Pérez. Caravaca, se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de Mítquinas I). .Elías Vaello Pa
redes, con antigüedad de 11 de enero de 1961 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
por estar cumplido de las condiciones reglamenta
rias y haber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, el cual quedará esca
lafonado en su nuevo empleo a continuación del Co
mandante de Máquinas de la Escala de Mar D. José
Blanco Castañeda.
No ascienden los Capitanes I). Carlos Alvarez San
Martín y D. José A. García Paz por no tener las
condiciones reglanientarias para ello.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 229/61.—Para cubrir«
vacante existente en el empleo de Coronel Médico de
la Armada, se promueve al expresado empleo al Te
niente Coronel Médico D. Eduardo Villánúa Ibá
ñez, con antigüedad de 13 de diciembre de 1960 y
efectos administrativos a partir de 1 de enero del
año
•
en curso ; primero en su Escala que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
Dor la Junta de Clasificación y Recompensas, de
biendo quedar escalafonado a continuación del de
dicho empleo D. Leandro Fernández' Aldave.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZ-UZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad .de la Armada, Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 230/61. Para cubrir
vacante existente en el empleo de Teniente Coronel
Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al Comandante Médico D, José Touririo Mar
tínez, con antigüedad de 13 de diciembre de 1960 y
efectos administrativos a partir de 1 de enero del.
ario en curso ; primero en su Escala que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
P' la junta de Clasificación y Recompensas, debien
do ciuedar escalafonado a continuación del de dicho
empleo D. fosé M. Creo Morales.
Madrid, .24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo,. Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Generales
' Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 231/61.—Para cubrir
vacante existente en el empleo de Comandante Mé
dico de la Armada, se promueve al expresado empleo
al Capitán Médico D. Marcial Vieitez Lorenzo, con
antigüedad de 13 de diciembre de 1960 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de enero del ario en curso ;
primero en su Escala que reúne los requisitos re
glamentarios y ha sido declarado "apto" por la jun
ta de Clasificación v Recompensas, debiendo quedar
escalafonado a continuación del de dicho empleo don
Joaquín San Antonio Alvarez.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sani
dad e Interventor Central de Marina.
Sres.
Orden Ministerial núm. 232/61.—Producida va
cante por ascenso del Capitán Auditor D. Joaquín
Montull Lavilla, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 3 de diciembre de 1960
efectos administrativos a partir de 1 de enero siguien
te, a los Tenientes Auditores D. José Ramón Cervera
Perv y D. Miguel Angel Ledesma Antón, que se
hallan cumplidos de las condiciones 'reglamentarias
para su ascenso y han sido declarados "aptos" por
la junta de Clasificación y Recompensas.
El Teniente Auditor D. rosé Ramón Cervera
Perv deberá continuar en la situación de "al servicio
de otros Ministerios" en que actualmente se halla.
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 233/61.—Se dispone,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Re
glamento de la junta de Métodos de Tiro, aprobado
por Orden Ministerial Comunicada número 1.286,
de 8 de diciembre de 1957, que el Capitán de Na
vío (A) don Daniel Novás Torrente continúe corno
Presidente de dicha Junta durante un año.
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 234/61.—Se dispone
que el Capitán de Frágata (S) clon Enrique Rolandi
Gaite cese como Comandante de la fragata Magullo
nes, cuando sea relevado, y pase destinado al Estado
Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d) pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 195Q
(D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 235/61.—Se nombra Je
fe de Ordenes de la Agrupación Anfibia al Capitán
de Corbeta (H' don Manuel 011ero de la Rosa, que
cesará en el Estado Mayor del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 236/61.—Se nombra
Jefe de la Base y de Adiestramiento de la Plana Ma
yor de la Agrupación Anfibia al Capitán de Corbe
ta (AS) don José Unzueta Gaviola, que cesará como
Profesor de la Escuela de Armas Submarinas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia 4 se halla compréndido en el apartado a ), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 237/61.—Se nombra
Profesores de la Escuela de Guerra Naval a 10 Ca
pitanes de Corbeta (E) (G) don Antonio Urcelav
Rodríguez y (AS ) (G) don Francisco Morales Bel
da, que cesarán en sus actuales destinos una vez sean
relevados.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden ,Ministerial de`6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 .de enero de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 238/61.—Se nombra
Profesor de la Escuela. de Guerra Naval al Capitán
de Corbeta (H) (G) don Camilo MenéndeZ Vives,
que cesará en- su actual destino con la antelación su
ficiente para efectuar su presentación en la Escuela
el próximo día 1 de marzo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 239/61. Se nombra
Profesor de la Escuela de Guerra Naval al Capitán
de Corbeta (G) (H) don Luis Martínez-Cafíavate
Ballesteros, que cesará en su actual destino a la lle
gada del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano a
Marín.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 240/61.—Se dispone
que los' Capitanes de Corbeta (A) don Ricardo Gó
mez Usatorre v (AS) clon Claudio Lago de Lan
zós González cesen en el mando del minador Neptuno
y patrullero Javier Quiroga, respectivamente, una
vez sean relevados, y pasen destinados al Estado,
Mayor de la Armada.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d),
1,
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punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 241/61. Se nombra Se
gundo Comandante de la fragata Martín Alonso
Pin4,56n al Capitán de Corbeta (AS) don Constan
tino García Lozano, que cesará como Profesor de la
Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
•
A efectos de indemnización por traslado de resi
. dencia, se halla comprendido en el aptirtado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 242/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Ricardo Mínguez
y Suárez-Inclán cese corno Tefe de la Flotilla de Lan
chas L. C. M. y pase a *ocupar el destino de jefe de
la Flotilla de Desembarco.





Orden Ministerial núm. 243/61.—Se concede al
Capitán de Navío de la Escala de Tierra D. Alvaro
de Urzáiz y de Silva, a partir del día 26 de enero
actual, un año de 'prórroga en la situación de "dispo
nible" que le fué concedida por Orden Ministerial
número 161/59 (D. O. núm. 12).







Ord,en Ministerial núm. 244/61 Fallecido el
día 10 de enero de 1961 el Comandante de Máqui
nas D. Rafael Pérez Caraváca, que se encontraba destinado como Jefe de Máquinas del crucero Méndez
Núñez, se dispone cause baja en la Armada.








Orden Ministerial núm. 245/61.—Se dispone
que el Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa
D. José Germán Sanz Pérez cese en el destructor
.Ulloa y pase destinado al transporte Almirante Lobo.
Este destino se confiere con carácter voluntario
y urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
decia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. Q. núm. 171).
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 246/61. Por tener cum
.plidas las .condiciones previstas en el artículo 31,
apartado a) ,del Reglamento para.la formación de las
Escalas de -Complemento de la Armada de 9 de abril
de 1943, adicionado por Orden Ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54"), y haber sido decla
rado "apto" por la Junta de .Clasificación y Recom
'pensas, vengo en promover al empleo de Capitán
Auditor de la Escala de Complemento del Cuerpo
Jurídico de la Armada al Teniente Auditor de dicha
Escala D. Emilio de la Cruz Hermosilla, con la an
tigüedad del día de la fecha.
Madrid, 24 de enero de 1961.
ABARZIJZA
Excmos. Sres. Capitán Genera-1 del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector General
del Cuerpo.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ej.ércitos, ie
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in%dican al personal de la Armada que figura en la presente relación.
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PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM.
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Antonio Borrego Gutié
rrez, con antigüedad de- 10 de noviembre de 1960, n
pai-tir de 1 de diciembre de 1960. Cursó la docurnen
ta,lión el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS. CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
• ,DICIEMBRE DE 1958 (b. O. NUM. 295). .
Cawrpo General.
Capitán de Corbeta., activo, D. Antonino Cordero
Beimonte, con antigüedad de 5 de julio de 1960, a
rartlr de 1 de agosto de 1960. Cursó la documenta
:nón el Ministerio de Marina.'
Ten:ente de Navío,. activo, R. N. A., don Pedro
Dúo L'Harte,' con antigüedad de 13'de agosto de 1960.
'a partir de 1 de septiembre de 1960. Cursó la docu
mentacjón el Mini.;teriÍ) de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Manuel Sánchez-Mell.nde
y Castro, con antigüedad de 31 de octubre de 1959,
a parir de 1 de noviembre de 1)59. Cursó la dccu
mentación el Ministerio de Marina. La antiOedad
que se le asigna es la que le corresponde con arreglo
al artículo 29 del vigente Reglamento de la Orden.
Mecánicos.
POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Víctor José Castro y Castre,
i:on antigüedad de 27 de julio de 1960, a partir cly
1 de agosto de 1960. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. .295).
Cuerpo General.
Ca0.án de Cprbeta, activo, D. Miguel Coll Mon
taña, coh antigüedad de 11 de noviembre de 1960.
plirtir de 1 de diciembre de 1960. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Manía ZUrna
, lacárregui Calvo, con antigüedad de 30 de jilio
de 1960, a partir de 1 de agosto de 1960. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor de primera, activo, Di. Julio
Carballo Aguiar, con antigüedad de 22 de octubre •
de 1960, a partir de 1 :de noviembre de 1960. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 11 de enero de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 18-, pág. 228.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el•
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
- ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
•
Cuerpo de Intendencia.
Comandante, activo, D. Camilo Molíns Soto,
antigüedad de 4 de agosto de 1960, a partir de 1
de septiembre de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
'Cuerpo Patentado de Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. César Díaz Corral, con
antigüedad de 18 de junio de 1960, a partir de 1 de
julio de 1960. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 16 de enero de 1%1.
BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 18, pág. 230.)
Señalamiento de haberes pasivos.— En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estad.), se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud de las facultades que confieren a
este 'Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las, Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo ,dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 13 de enero de .1961..—E1 'General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario,
G (rni
RELACIÓN DE REFERENCIA.
• Coronel de Máquinas, retirado, D. José Fernán
dez Díaz ; 5.761,24 pesetas mensuales, a percibir por
1
1
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la Delegación de Hacienda de Vigo, desde el día. 1. de
febrero de 1961.--Reside .en Vigo.--Fecha de la Or
den de retiro :.28 de julio de 1960 (D. O. M.
177).—(b)'. •
‘Coronel .honorario de. Máquiiias, retirado, D. Adol
fo Saura Rodríguez : 5.936,22 pesetas mensuales, a
pere.Iir por' la Delegación de Hacienda' de Cartage
na de...de el 'día' 1 de ..febrem de 1961.7—Reside en
Cartagena.—Fecha de la Orden . de retiro: 14 de
julio de .1960 (D.. O. M. núm. 165).—(by.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Enrique- Seoane
Añón: 758.72 pesetas mensuales, a percibir por h.
Delegación de Hacienda de El Ferrol .del, • Canzlill■.)
desde .el día 1 (W octubre de 1960.-Reside en El
Ferrol‘ del Caudillo.—(b, c)...
Contramaestre Mayor de ptirriera-, retirado, .dón
Nlanuel Aneiros Filgueira: 4.180,55 pesetas men
suales, a percibir por la 'Delegación. de Hacienda -de
El Ferrol
•
del Caudillo desde el día 1 de febrer,)
de . 1961.•7—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fe
cha de la, Orden, de retiro: 1_2 de julic de 1960
(D.' O. M. núm. 161).—(b).
Teniente de Navío (R. N.), retirado,. D. Angel Ma
dariaga Setién: 977,48 peseas mensuales, a percibir.
por la Delegación de. Hacienda_de Santander desde el
día 1 de abril .de 1960.-7•Reside.en Santander.—Fecha
de la Orden de • retiro: 13 de marzo de 1960
(D: Q. M. núm. 66).—(f).
Teniente de Navío (R. N.), retirado, D. José
Aguirre Carballo : 879,73 pesetas inensuales, a per=
cibir por la Delegación de Hacienda de Baleares des
.de el día 1 .de junio de 1960.—Reside en Palma de
Mallorca.-7-Fecha de la Orden de retiro: 24 de mayo
de 1.960 (D. O, M. núm.. 123).—(f).
' Mecánico Mayor de primela, retirado, D. Isidro
Cereceda Liaño: 3.467,50 -Pesetas mensuales, a per
ciblr por la Delegación de Hacienda de Cartagena:
desde el día 1 de febrero de 1961.—Rside en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro: 19 de julio
de 1960 (D. 0..M. núm. 168).
ivlecánico Mayor de primera, retirado, D. jeróni
mo Martínez Martínez :• 3.554,99 pesetas mensuales,
-a percibir por la Delegación de hacienda de Carta
gena-desde el día 1 de octubre de 1960.—Resideen
Cartagena.—Fecha de la Orden .de retiro : 21 de Mar
zo de 1960 (D. O. M. núm... 78)..
•
Auxiliar priinero del C. A. S. T.A., reirado, don
Miguel Núñez Silóniz: 3.361,24 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Oídiz
desde el día 1 de febrero de 1961.—Reside en San
Fernando (Cadiz).--.---Fecha de la Orden de retira:
7 de septiembre de 1960 (D. O. M. núm. 211).
(g).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.„ retirado, don
'José. María Rodriguez Rodríguez : 3.431,23 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de febrero
de 1961.—Reside en .E1 Ferol del- Caudillo.—Fe
cha .de la Orden de retiro: 7 septiembre de• 1960
(P. O. M. núm. 211).----(g). •
Auxiliar segundo del C. A. S. 'T. A., retirado, don
•■••■••••••••••■•
José María Rodríguez Fernáricíez : 3.361,24 pesetas
mensuales, a percibir por,la D'elegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de febrero de l961.---Re
side en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 7 de
septiembre de 1960 (D. O. M. núm. 211 ).—(g ).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado., don.
Manuel Núñez Pavón : 3.361,24 pesetas mensuale-;,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Baleare.,
desde el día 1 de• octubre de 1960.—Reside en Ma
hón (Baleares).—(g, o).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Gerardo Tenreiro Pita : 3.338,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación cle Hacienda de El Fe-.
r,rol del Caudillo desde el día 1 de junio de 1959.—
Reside *en El Ferro' del Caudillo.—(h).
Vigía .primero de Semáforo, retirado, D. Andrés
Castejón García: 3.448,73 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de febrero de .1961.—Reside• en Car
tagena.—Fecha de la Orden de retiro 29 de julit)
de 1960 (D. O. M. núm. 172).—(g).
Contramaestre primero, retirado, D. Juan Vidal
Rivas :•3.361,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
1 de noviembre de 1960.- -Reside en Marín (Pon
tevedra ).—Fecha de la Orden de retiro : 12 de abrí1
de 1960 (D. O. M. núm. 89).---(g).
Escribiente primero, separado, D. Fra.ncisco Ma
yo1 1.938,12 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de* Hacienda de Baleares desde
el día 1 de farero de 1960,--L-- Reside en Palma
de Mallorca (13a1eares).—Fecha de la Orden ,de
retiro: 22 de diciembre de 1959 (D. O. M. nú
mero 294).
Músico de primera, retirado, D. José Verd.ú Cáno
vas: 3.536,22 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacien.d de Baleares desde el día
1 de febrero de 1961.—Reside en Palma de Mallor
ca (Baleares).—Fecha de la Orden dé retiro:* 9 de
julio de 1960 (D. O. M. núni..160').—(g)).Músico• de primera, retirado, D. Domingo LópezManeiro : 2,777,06 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de febrero de 1961.—Reside en La Coruña.—Fe
chá de la Orden de retiro: 9 .e julio de 1960
(D. O. M. núm. 160).---(g).
Músico de tercera de Infantería de Marina, rétiz
rad°, D. José Navarro Sánchez : 1.532,20 pesetrsmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el .día 1 de noviembre de 1960.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de re
tiro: 12 de noviembre de 1960 (D. O.. M. núm. 262
Al hacer a .cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamentó para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado; deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley ¿le 27 de diciembre de 1956 (Bo
Página 182. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 2.
letín Oficiar del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el .de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular an
te este Consejo Supremo cle justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por condUcto de
la Autoridad que lá haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percib r
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen:-
'sión de la Placa de la Real v- Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su (anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación que queda nulo.
(f) Este haber pasivo está incrementado en un
15 por 100 a que tiene derecho con arreglo a la Ley
de 17 de julio de 1956 (B. 0..del Estado núm. 200).
(g)
• Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la: pensión de la Cría a la
Constancia en el Servicio.
(h) Sin que proceda devolución .de cantidad al
guna por su anterior. y mayor señalamiento, que que
da nulo, por no ser imputable al interesado el err()r
sufrido.
Madrid, 13 de enero de 1961.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(Del D. O. dei Ejército núm. 17, pág. 195.)
Pensiones.—En virtud, de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a éste Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 10 de enero de 1961.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley
de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Doña Manuela Castro Ares, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don José Díaz
Corral: 8.489,58 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferol del Caudillo
desde el día 30 de septiembre de 1960.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.
Murcia.—Doña Soledad Marqués Bermejo, viuda
del Operario de seguda D. Manuel Arcayna Lloret:
3.600,00 pesetas anuales. Pensión que le corresponde
aplicación de la mínima cjvc dispone la Ley de.
17 de julio de 1956: 1.744,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde 'el .día 12 de. eneró de 1959. 'Reside en Carta
gena (8):
Eshrtuto de Clases Pafivas y Ley
de 23 de diciembre de 1959.
La Coruña.—Doña Vicenta Filomena Corral Vi
dal, huérfana del Operario del C. A. S. T.A. don Ma
nuel Corral Incógnito: 3.600,00 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 25 de enero de 1960.---Re
side en 17,1 Ferrol del Caudillo.—(10).
Al hacer a cada interesado la 'notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique; conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contenciosoadministrathfro, previo el de repo
sición que, como trámite inexcusable, .debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo,. consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se .le hace el 'presente señalamiento, pensión
temporal, que percibirá mientras conserve la apti
tud legal, desde la fecha qüe se indica en la relación,
día siguien,te al del fallecimiento del causante y en
la actual Cuantía, hasta el 11 de enero de 1970, fe
cha en que se cumplen los años de pensión temporal
que' se le concede en armonía con los de servkio del
citado causante.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Rita Vidal Fonticoba, a quien le
tué concedida por este Consejo Supremo el día 1 de
agosto de 1946. La percibirá mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la rela
ci5n, da siguiente al del fallecimiento de su citada
madre y en la actual cuantía por aplicación de la
Ley que también se cita en la misma.k
Madrid, 10 de enero de 1961.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis Mellid
Gómez.
(I)el D. O. del Ejército núm. 17, pág. 201.
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